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Sehubungan dengan penulisan hukum (tesis) yang saya beri judul : ANALISIS
PEMBATALAN SERTIIrIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK
TJLAYAT DALAM PUhUSIX PERKARA NOMOR OTIGI2OI4IPTT'N.JPTI"
de,ngan ini saya menyatakan :
l. Bahwa penulisan hukum (tesis) ini adalah betul-betul karya sendiri, dan
tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh
gelar di Perguruan Tinggi manapun. Hal-hal yang bukan karya saya dalam
tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
2. Batrwa saya tidak keberatan karya saya ini dipublikasikan Universitas
Sebelas Maret Surakarta, baik sebagian 
.gtaupun seluruhnya, untuk
kepentingan akademik atau kepentingan ilmiatr lainnya.
Apabila dikemudian hari terbukti pemyataan saya tersebut diatas tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi akademilg yang berupa pencabutan tesis dan
gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.






“Jangan Pernah Menunda Pekerjaan Karena Waktu Akan Terus Berputar, Waktu
Tidak Akan Pernah Menunggu Kita.”
(M. Susilo)
“1% Kemungkinan Lebih Baik Daripada 99% Kemustahilan.”
(Agnes Dwi Novitasari)
“Cara Terbaik Untuk Berkarya Adalah Dengan Melayani Orang Lain”
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Epifanius Ivan, S351508015, ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK ULAYAT
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 07/G/2014/PTUN.JPR, 2017, Program
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Tujuan penelitian tesis ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim
dalam membatalkan sertifikat tanah bekas hak ulayat yang telah bersertifikat
berdasarkan putusan Nomor 07/G/2014/PTUN.JPR dan untuk mengetahui bagaimana
status tanah bekas hak ulayat yang telah bersertifikat.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian
hukum doktrinal atau yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian
ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber
data penelitian. Teknik Analisis Data menggunakan analisis data dilakukan secara
deduktif, secara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum
menuju hal yang bersifat khusus.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam
membatalkan sertifikat tanah bekas hak ulayat kurang tepat karena menurut Majelis
Hakim sertifikat tanah tersebut diterbitkan di atas tanah hak ulayat. Sedangkan status
tanah bekas hak ulayat yang telah bersertifikat menurut hukum adat adalah
masyarakat hukum adat tidak mempunyai kewenangan lagi atas tanah bekas ulayat
yang telah dialihkan sepanjang peralihan tanah adat tersebut telah melalui proses
peralihan yang sah menurut hukum adat, karena tanah ulayat tersebut telah dimiliki
oleh perorangan maupun badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana
tertulis dalam sertifikat hak atas tanah.
Kata kunci: Tanah Adat; Pembatalan; Sertifikat Hak Atas Tanah
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ABSTRACT
Epifanius Ivan, S351508015, JURIDICIL ANALYSIS OF CANCELLLATION OF
THE LAND TITLE CERTIFICATE OF FORMER CUSTOMARY RIGHTS
BASED ON THE DECISION NUMBER 07/G/2014/PTUN.JPR, 2017, Notary
Program, Faculty of Law, University of Sebelas Maret
The purpose of this thesis research was to find out the legal consideration of
the Judge in cancelling the land certificate of former customary rights which has
been certified based on the decision Number 07/G/2014/PTUN.JPR and to find out
how is the land status of the certified land of former customary rights.
This research is normative juridical research, which is a research method of
doctrinal legal or normative juridical or literature legal research. This research used
primary legal materials and secondary legal materials as the research data sources.
The Data Analysis Technique was using data analysis conducted deductively.
Deductively means conclusion drawing from general things toward specific things.
Based on the research results and discussion, it can be concluded that the
legal consideration of the Judge of State Administrative Court of Jayapura in
cancelling the land certificate of former customary rights is inappropriate because
according to the Panel of Judges, the land certificate was issued on the land of
customary rights. Whereas the status of land of former customary rights that has been
certified according to customary law is that the customary law community does not
have the authority anymore over the land of former customary rights that has been
transferred as long as the transition of the customary land has been through a legal
transition process according to customary law, because the customary land has been
owned by an individual as well ass legal entities with a right to a land as state in the
land tittle certificate.
Keywords: Customary land; Cancelation; Land Title Certificate
